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Due to the impact of adverse environmental factors, unsatisfactory conditions of pig population, deteri-
oration of food supply, abuse of antibiotics, lack of preventive measures, leads to the development of diseas-
es among pigs, especially young, which leads to a decrease in resistance, body performance, reproduction 
and reduction of livestock, as well as large economic losses. The use of bacterial preparations from living 
microorganisms can significantly reduce or even eliminate the use of antibiotics and hormones in the culti-
vation of healthy animals, to obtain high-quality and safe high-grade products. The aim of the work is to 
study the effect of probiotic EM – 1 on the physiological state and productivity of young pigs of large white 
breed. The experiment was conducted on two groups (6 heads each) of animals-analogues, starting from 60 
days of age, for 2 months. Animals of the control group received feed produced in the farm. Piglets of the 
experimental group in addition to the main diet received 5% of feed fermented with em-1. Evaluation of the 
physiological state and productivity of young pigs was carried out on 60, 90 and 120 days of experience 
according to the methods adopted in clinical practice. Hygienic, hematological, biochemical, zootechnical 
and statistical methods of research were used in the performance of the work. The use of probiotic EM-1 in 
animals of the experimental group led to an increase in hemoglobine concentration by 7.7%, an increase in 
the number of red blood cells by 13.7%, the total number of leukocytes by 9.52%, and glucose concentration 
by 11.4%. The advantage of the viability of these pigs for the content of total protein (P < 0.05), γ–globulins 
by 18.6%, the activity of aminotransferases (AlАT, AsAT; P < 0.05), the average daily gain increased by 
12.3% at the end of the experiment. For feeding piglets feed with probiotic EM-1 increased metabolic pro-
cesses, resistance and productivity of the body, which indicates a higher level of redox reactions in their 
body. 
Key words: young pigs, probiotic EM-1, physiological state, productivity. 
Фізіологічний стан і продуктивність молодняку свиней за дії пробіотику 
В.В. Вороняк, Х.Я. Леськів, В.О. Губерук 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,  
м. Львів, Україна 
Вплив несприятливих чинників довкілля, незадовільних умов утримання поголів’я свиней, погіршення кормової бази, зловживан-
ня антибіотиками, недостатність профілактичних заходів тощо, призводить до розвитку захворювань серед свиней, особливо 
молодняку, що спричиняє зниження стійкості, продуктивності організму, порушення відтворення і скорочення поголів’я, і, як 
наслідок великих економічних збитків. Застосування бактеріальних препаратів із живих мікроорганізмів дає змогу значно скоро-
тити або взагалі виключити використання антибіотиків і гормональних препаратів при вирощуванні здорових тварин, одержу-
вати якісну та безпечну повноцінну продукцію. Мета роботи – вивчити вплив пробіотику ЕМ-1 на фізіологічний стан та продук-
тивність молодняку свиней великої білої породи. Протягом 2-ох місяців проведено дослід на двох групах (по 6 голів у кожній) тва-
рин-аналогів, починаючи з 60-денного віку. Тварини контрольної групи отримували комбікорм, що виробляється в умовах ферми. 
Поросята дослідної групи у додаток до основного раціону одержували 5% комбікорму, ферментованого препаратом ЕМ-1. Оцінку 
фізіологічного стану та продуктивності молодняку свиней проводили на 60, 90 і 120 дні досліду за методиками, прийнятими у 
клінічній практиці. При виконанні роботи використовували гігієнічні, гематологічні, біохімічні, зоотехнічні та статистичні ме-
тоди дослідженнь. Використання пробіотику ЕМ-1 тваринам дослідної групи призвело до підвищення концентрації гемоглобіну на 
7,7%, збільшення кількості еритроцитів на 13,7%, загальної кількості лейкоцитів на 9,5%, концентрації глюкози на 11,44%. Вияв-
лено перевагу життєстійкості цих поросят за вмістом загального білка (Р < 0,05), γ–глобулінів на 18,6%, активністю амінотра-
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нсфераз (АлАТ, АсАТ; Р < 0,05); середньодобові прирости збільшувались на 12,3% наприкінці експерименту. За згодовування поро-
сятам комбікорму з пробіотиком ЕМ-1 зростали метаболічні процеси, резистентність та продуктивність організму, що вказує 
про вищий рівень окислювально-відновлювальних реакцій в їхньому організмі. 
 
Ключові слова: молодняк свиней, пробіотик ЕМ-1, фізіологічний стан, продуктивність. 
 
Вступ 
 
У світі намітилась чітка тенденція до виробництва 
якісних та безпечних продуктів тваринництва. Але, 
зростаюче забруднення довкілля, погіршення кормо-
вої бази, скорочення витрат на профілактичні заходи 
щодо попередження хвороб тварин, порушення тех-
нології утримання поголів’я, зловживання антибіоти-
ками тощо призводить до масового розповсюдження 
захворювань серед тварин, особливо молодняку, що 
веде до зниження продуктивності, порушення відтво-
рення і скорочення поголів’я (Demchuk et al., 2006; 
Zelenuha and Grechuhin, 2011; Medvediev et al., 2015). 
За незадовільних умов утримання поголів’я моло-
дняку свиней рівень його стійкості та продуктивності 
істотно знижується. На це впливають несприятливі 
чинники довкілля, причому свині з вищою продукти-
вністю різкіше реагують на погіршення умов годівлі, 
догляду та утримання (Demchuk et al., 2006; Chоrniy et 
al., 2017; Zhukova et al., 2017; Khimich et al., 2017). 
Щорічно у господарствах України хворіють 60–80% 
новонароджених, а загибель поросят за захворювань 
травного тракту, за даними ряду авторів (Chеrniy et 
al., 2018), сягає від 41,3 до 81,9%.  
У цьому зв’язку особливо актуальними є дослі-
дження, які спрямовані на вишукування прийомів, з 
метою забезпечення високої життєстійкості, збереже-
ності та продуктивності молодняку (Kosenko et al., 
2007; Voroniak, 2009; Balym et al., 2012; Hunchak and 
Sedilo, 2017; Todoriuk et al., 2018). 
Пріоритетними є дослідження з інтенсифікації ви-
рощування та відгодівлі свиней, розробки системи 
годівлі, що забезпечує підвищення темпів зростання 
та економніше використання коштовних кормових 
засобів (Zhil'cov, 2000; Medvediev et al., 2015). Одним 
із методів вирішення цього завдання є додавання до 
кормів ферментів, пробіотиків, мінеральних речовин 
та вітамінів, особливо за сучасних умов виробництва, 
що зв’язано з підвищеною концентрацією поголів’я, 
зниженням їх рухливості, браком інсоляції, недотри-
манням мікрокліматичних умов та ветеринарно-
санітарних вимог (Gajnullina, 2004; Holovko and 
Khomutovska, 2011; Sidashova et al., 2014). 
Сучасний виклик галузі полягає в тому, як втрима-
ти продуктивність і ефективність вирощування сви-
ней, до того ж подолавши тиск щодо зниження зале-
жності від антибіотиків (Demchuk et al., 2006; Holovko 
and Khomutovska, 2011). 
Найбільш виправданим, з екологічних позицій, 
методом санації бактеріоносіїв та збудників кишкової 
інфекції є застосування бактеріальних препаратів з 
живих мікроорганізмів, здатних проявляти 
антагоністичну і конкурентну дію стосовно до 
патогенних мікробів (Kosenko et al., 2007; Voroniak, 
2009; Sidashova et al., 2014).  
До них відносять, в основному пробіотики, які 
сприяють відновленню нормоценозу травного тракту, 
нормалізують обмін білків, жирів, вуглеводів, мінера-
льних речовин за рахунок активнішого утворення та 
використання біологічно активних речовин, фермен-
тів, поліпшують гематологічні та біохімічні показни-
ки крові. Препарати на основі молочнокислих бакте-
рій, крім імуномоделювальних, проявляють також 
антиоксидантні властивості завдяки продукуванню 
таких метаболітів як вітаміни групи В, молочна кис-
лота і лізоцим. У результаті цього зменшується захво-
рюваність, підвищується резистентність і продуктив-
ність тварин (Kovalenko and Zinov'ev, 2004; Stehnii and 
Huzhvynska, 2005; Voroniak, 2009; Pryskoka et al., 
2010). 
Патологічні мікроорганізми, розмножуючись у 
кишечнику, споживають вітаміни і амінокислоти, 
утруднюють всмоктування жиророзчинних вітамінів, 
володіють здатністю безпосередньо руйнувати травні 
ферменти господаря. Внаслідок цього виникають такі 
проблеми як недостатнє засвоєння корму, неінфек-
ційний гепатит, панкреатит, аліментарний алергічний 
дерматит і інші захворювання людей і тварин      
(Gajnullina, 2004; Kosenko et al., 2007). 
У результаті введення в раціон тварин препаратів 
ефективних мікроорганізмів відбувається нормаліза-
ція кишкової мікрофлори, посилюється імунітет, під-
вищується продуктивність внаслідок поліпшення 
засвоєння кормів. Літературні дані вказують на пози-
тивний вплив ЕМ-препаратів на ріст і розвиток моло-
дняку тварин. Так, прирости у телят збільшуються в 
середньому на 23–33, а поросят – 17–25% (Kovalenko 
and Zinov'ev, 2004; Voroniak, 2009). 
Застосування ЕМ дозволяє значно скоротити або 
взагалі виключити використання антибіотиків і гор-
мональних препаратів за вирощування здорових тва-
рин, одержувати якісну та безпечну повноцінну про-
дукцію. Колонізація свинарників корисними мікроор-
ганізмами призводить до зниження вмісту аміаку, 
сірководню, а також знижує ризик інфекції та хвороб 
(Voroniak, 2009). 
Мета роботи – вивчити вплив пробіотику ЕМ-1 
на деякі гематологічні, біохімічні показники крові та 
продуктивність молодняку свиней. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Упродовж 2-ох місяців проведено дослід на двох 
групах (по 6 тварин у кожній) тварин-аналогів, почи-
наючи з 60-денного віку. Поросята утримувались у 
групових станках типового свинарника ФГ “Крись” 
Самбірського району Львівської області. Поросята 
контрольної групи отримували основний раціон, до 
складу якого входила дерть зерносуміші (пшениці та 
ячменю в співвідношенні 50:50) з додаванням премік-
су (виробник ТзОВ “Провімі”). До основного раціону 
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тваринам дослідної групи додавали 5% комбікорму, 
ферментованого препаратом ЕМ-1. 
Матеріалом для дослідження служила кров обох 
груп поросят у 60- і 120-денному віці, у якій визнача-
ли кількість еритроцитів і лейкоцитів, рівень гемогло-
біну, вміст загального білка та його фракцій, глюкози, 
активність амінотрансфераз за загальновизнаними 
методами досліджень. 
Здійснювався щоквартальний хіміко-
токсикологічний аналіз якості кормів. Тварин зважу-
вали у віці 60, 90 і 120 днів. Цифровий матеріал обро-
бляли методом варіаційної статистики на персональ-
ному комп’ютері за програмою “Статистика”. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Створення мікроклімату в приміщеннях відповід-
но до віку, виду та продуктивності поголів’я є голов-
ною умовою для його доброго самопочуття (Demchuk 
et al., 2006). За період дослідження показники мікрок-
лімату в приміщенні коливались залежно від часу 
доби та періоду досліджень: так середньомісячна 
температура повітря у березні становила 13,15–
16,28 ºС, у квітні – 15,12–16,85 ºС, у травні – 16,30–
18,5 ºС. Відносна вологість (75–85%) та швидкість 
руху повітря (0,15–0,62 м/с) незначно перевищували 
гігієнічні норми, а концентрація аміаку (10–20 мг/м3) 
та вуглекислоти (0,12–0,25%) була в межах гранично 
допустимих концентрацій.  
У результаті спостережень за поросятами встанов-
лено, що тварини дослідної групи були активнішими, 
мали гладку блискучу шерсть і рожевий колір шкіри.  
Отримані при дослідженні результати, наведені в 
таблиці 1, вказують про позитивний вплив ферменто-
ваного корму на організм, який додавали до основно-
го раціону дослідній групі тварин. Так, після закін-
чення експерименту кількість еритроцитів у крові 
тварин дослідної групи була більшою ніж в контроль-
них в 120-добовому віці на 13,7% (Р < 0,05), а рівень 
гемоглобіну в ці ж періоди виявився вищим на 7,7% 
відповідно. Отже, цей факт підтверджує наші припу-
щення про підсилення процесів біосинтезу в організмі 
дослідних свиней, оскільки в них покращувалася ок-
сигенація тканин, що забезпечувало вищий рівень 
енергетичного обміну. 
 
Таблиця 1 
Динаміка гематологічних та біохімічних показників крові поросят після згодовування ферментованого корму, 
М ± m, n = 6 
 
Показники Група Вік тварин, доба 60 120 
Гемоглобін, г/л Контрольна   103 ± 2,1    105 ± 1,94Дослідна   104 ± 1,87    113 ± 2,54 
Еритроцити, т/л Контрольна  6,29 ± 0,12   6,43 ± 0,16Дослідна  6,38 ± 0,12   7,33 ± 0,16* 
Лейкоцити, г/л Контрольна  9,33 ± 0,33 10,30 ± 0,53Дослідна  9,28 ± 0,22 11,29 ± 0,58* 
Загальний білок, г/л Контрольна 69,82 ± 2,61   72,9 ± 2,35 Дослідна 70,24 ± 1,75   81,8 ± 2,25*
АлАТ, мккат/л Контрольна  0,44 ± 0,025   0,48 ± 0,024Дослідна  0,45 ± 0,027   0,60 ± 0,030* 
АсАТ, мккат/л Контрольна  0,49 ± 0,026   0,61 ± 0,023Дослідна  0,50 ± 0,025   0,77 ± 0,026* 
Примітка: *– Р < 0,05 порівняно з показниками контрольної групи тварин 
 
У поросят дослідної групи в кінетиці показників 
лейкограми відбулось підвищення (на 9,52%) загаль-
ної кількості лейкоцитів за рахунок збільшення вмісту 
лімфоцитів і моноцитів, що можна розглядати як по-
казник поліпшення природної резистентності органі-
зму. У контрольній групі тварин кількість лейкоцитів 
зростала за рахунок паличко- і сегментноядерних 
нейтрофілів. 
Аналіз стану вуглеводного обміну свідчить про те, 
що концентрація глюкози в крові молодняку свиней 
протягом періоду застосування пробіотика, зростала 
та у 120-добовому віці перевищувала аналогічні пока-
зники поросят контрольної групи на 11,44%. Це вка-
зує про значно високу потребу їх тканин в глюкозі як 
джерелі енергії, що необхідна для забезпечення мета-
болічних процесів в організмі зростаючих тварин під 
дією препарату ЕМ-1.  
Одним з важливих показників метаболізму у тва-
рин є кількість білків крові та їх якісна характеристи-
ка. Згодовування тваринам ферментованого корму 
стимулювало функціональний стан їхньої печінки, 
який проявився в посиленні синтезу сироваточного 
альбуміну і підвищенні його рівня в сироватці крові у 
120-денних поросят. Рівень загального білка сироват-
ки крові піддослідних тварин також збільшилась (Р < 
0,05) порівняно з контрольною групою. Результати 
досліджень показали підвищення кількості γ–
глобулінів на 18,6%, що вказує про поліпшення рези-
стентності організму. 
У підтримці нормального рівня загального білка в 
організмі беруть участь амінотрансферази (АсАТ і 
АлАТ), які за посилення синтезу білка запускають 
процеси переамінування. При визначенні активності 
амінотрансфераз (АлАТ, АсАТ) встановлено, що їх 
активність зростає (Р < 0,05 ) у тварин дослідної гру-
пи. Існує твердження про те, що активність аланіна-
мінотрансферази чутлива до якості білка. Можливо, 
більш низька активність цього ферменту в контроль-
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ній групі поросят вказує про дефіцит деяких аміноки-
слот у згодовуваних кормах, що проявляється подібно 
до дефіциту  білка, затримуючи ріст тварин. Викорис-
тання мікробіологічного препарату ЕМ-1 для фермен-
тації кормів сприяє збагаченню їх вільними амінокис-
лотами, в тому числі незамінимими. Виявляється 
також тенденція до зростання активності аспартата-
мінотрансферази у тварин контрольної групи, але цей 
показник залишається в межах величин фізіологічної 
норми. Про вищий рівень окиснювально-
відновлювальних реакцій в організмі поросят за зго-
довування пробіотиків (підвищення морфологічних, 
біохімічних та імунологічних показників) свідчать 
експерименти ряду авторів (Chеrniy et al., 2018). 
Переконливо доведено позитивний вплив ЕМ–
ферментованого корму на організм поросят є зміна 
живої маси протягом досліду (табл. 2). Так, маса одні-
єї тварини за першого зважування у всіх групах в 
середньому становила 15,19 ± 0,68 кг. У віці 90 діб 
середньодобовий приріст молодняку свиней дослідної 
групи перевищував результат контрольної групи на 
3,6%. За період експерименту найвищі показники 
середньодобових приростів відзначали у тварин 120-
денного віку дослідної групи, що призвело до збіль-
шення (Р < 0,05) їхньої живої маси. На сприяння енер-
гії росту, збереженості молодняку свиней за викорис-
тання пробіотиків вказують інші дослідження 
(Sidashova et al., 2014; Chеrniy et al., 2018).  
 
Таблиця 2 
Динаміка змін живої маси та середньодобового приросту поросят після згодовування ЕМ-ферментованого корму 
 
Вік тварин Група Жива маса,кг Середньодобовий приріст, г
60 діб Контрольна 15,15 ± 0,68 - Дослідна 15,23 ± 0,66 - 
90 діб Контрольна  28,9 ± 0,81 456 ± 13,3 Дослідна  29,5 ± 0,82 513 ± 15,6 
120 діб Контрольна  43,7 ± 1,14 495 ± 14,6 Дослідна  47,9 ± 1,23 556 ± 16,1* 
Примітка: *– Р < 0,05 порівняно з показниками контрольної групи тварин 
 
Висновки 
 
1. За впливу пробіотика ЕМ-1 зростають метаболі-
чні процеси у тканинах поросят, що позначається на 
підвищенні в крові кількості еритроцитів, лейкоцитів, 
загального білка, а також зростанні активності аміно-
трансфераз. 
2. Використання препарату ефективних мікроор-
ганізмів під час вирощування поросят дозволяє по-
ліпшити в їхньому організмі обмін вуглеводів, підви-
щити масу тіла та зберегти поголів’я тварин за раху-
нок підсилення імунітету. 
Перспективи подальших досліджень. Вивчення  
морфологічного складу свинини та її фізико-хімічних 
показників після згодовування препарату ЕМ-1 у 
забитих тварин. 
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